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mos superior hi ha el Keuper ab XAttica y altres especies. D` aqui
dolt seguirem el cami de ca `n Guixeres, ca `n Arigol y ca `n Ra-
fel, trovant durant aqueix tros el guix en concordancia ab les
capes triassiques, fins que al indret de ca `n Hafel, sota la pa-nya
de `n Rafel hi ha les boques d' unes mines de guix que son en explo-
taei(i. l,,xa capa de guix es d' un gruix de 6 metres aproximadament
ab uns quants graus d' ensorrament cap el SO. Iq guix mbs
(,()mu d' aitals pedreres es el cendros fose; mes jo hi trovi la anhi-
drita 6 karstenita, en massa, textura cristallina y de bastanta du-
resa; anhidrita al passar d guix per infiltracio de les gigues; guix
blanc, blanc ab capes del cendros, rosat, blanc fibros y de crista-
Ilisat. Probablement la tormacio d` aquexa extensa capa de guix
pertany A una formacio d` aigua dolca.
D` aqui passareul per ca 'n Casildo baxant a la plana. Mes junt
a la riera de Kapamens hi trovarem la calissa espatica rosada o
tenyida d' oxit de Terre, de quina ne vareig treurer un romboedro
de un 15 centimetres.
Al baixar per Corbera pogui estudiar la falla quo per alli hi
passa al ensemps que les grans masses de guix que per alli hi ha,
trovanthi, a mis dels dits anteriorment, el guix roig.
Veus-aqui la descripcio d` una excursio als voltants de Cervello.
Ales respecte do la tornado no `n puch donar compte perque ja era
fosch y tinguerem quo anar ab pluja fins allolins de Rey.
Barcelona 7-2-07.
MARLIN FAURA Y SANS.
CONTRIBUCIb A LA FLORA BALEAR
II
Piantes dels voltants d' Arta Y Capdepera
PER
EN LLORENS GARCIAS Y FONT
En les planes d' aquest Butlleti, nom. 3 y 4, pag. 40, 1905, y
ab aquest mateix titol vaig publicar una llista de 115 especies de
Fanerlagames y 7 Criptogames del gr,Ipu de les Falgueres, seguides
dels noms vulgars ab que son conegudes les plantes en el pals;
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avuy coin d se,-6n capitol de In meva Contribucio, donare Ai conexer
els resultats de les excursions fetes en el passat estiu, citant solsa-
ment les especies no contingudes en aquella primera llista, ab les
localitats ahont foren trohades y ses habitacions.
Sempre havia cregut que ]a regio que in' ocupa y ahont he `tin-
gut la sort de veure la primera llum, era la manco explorada y en
consecuencia la manco estudiada de Mallorca per esser la mes
llunyana de sa capital y per haver els botiinichs nacionals y estran-
gers en ses excursions, preferentment passejat ]a serralada Nort, els
seus boschs y comellars. Efectivament, els resultats de mes explora-
cions m` han afirmat ah aquesta creencia.
Passetjant per na Vcrgunya, fertil comellar, visita forsada this
touristes, regat per la font de son nom ya n' el torrentet ahont for-
men seregall les aigues vessants de la bassa del Moli: de Dalt, a una
distancia de 30 metres d' aquest, trobi una Labiada, que classifi-
cada ab detencio me seuibld era la Biunella eulyaiis _lliench;
aquesta especie no la cita Barcelo y Combis en sa Flora Balear,
pero cita en el mates ]loch (na Borgunya) la Brenella elba Pall.
que jo lie cercat y no he trobat; guardada ab esment junt ab una
Linaria Elatine Desf., trobada en el mateix torrentet a la part d•
abaix del lloli, y ohservada y recullida dies despros en molts camps
de goret, no citada a Mallorea, pero si a llenorca per en Rodriguez
y Fcnicnias y un Rannncalu.x ftaunnnla Lin. que vaig cullir en el
torrent de ses Paisses, entre `1 cami de 1` Alcaria-vella y el de Son
Vives, no citada tampoch per en Barcelo, les vaig eiiviar en con-
sulta al distingit botanich catald Dr. Cadevall de Tarrassa, qui me
les revisii, contirmant In meva classificaciti.
A mes me classified dues (,species de 1, enredat g(,nero Statice
cullides a Capdepera, aprop In farola del Cap del matrix nom una, la
Statice globnlarite folio, var. glenea, Boiss. y P altre en el Carrega-
dor, Ste/ice Tri-nnolsii, Rony? y iii` en comprovii algunes de rares.
Mertes a n' el Ur. Cadevall per haverme resolt els duptes.
A n' aquestes cinch especies, que no so si qualed liaurd citades,
puch afegirnhi una altre, In Eui phorbia L(ithgris apuntada ja en
aquella primera contrihuciOO, sense anotar aquesta novetat; la trobi
avant it la F,rmita de Betlem, d' Arta, desde s' _ lcaria-vella.
LLISTA I)E LES ESPECIH:S
Iitt^att^teulres ftanzncuh^ L. -Nova perllallorra.
- Philonotis I). C. Rara, torrent del Moli de Dalt.
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Frankenia hirsuta D. C. Carragador ( Cap(lepera ) rogues de in costa.
Silene Nica'nsis All. id. id.
Spergularia en m o stris \Vilk. Camps y eamins abandonats.
Linum strictuan L. Els Pujols , Molinet , etc. en les garrigues.
Erudium malacoides Willd. (V. ltellotges ) llochs herhosos.
- cicutarium ].'Iler. (V. id.) id. id.
1Iipericum tumeniosann . ( V. Trestlorina blanquinosa) na Bo gunya.
Rota nngustifolia Pers . ( Ruda ) Afolinet, alsinar.
Cu.!ycotome spinosa Link. (V. Argela,a ) garrigues.
Ononis'ninutissima L. Garrigues, Jlulinct.
Lotus corniculatus L. Llochs humits.
- creticus L . Carregador , roques de la costa.
Melalutus infester Guss . Camps conrats.
Senrjniurus subeillosa L. (V. Oreya de llehra) camps conrats.
Xubus discolor Neih. et -us. (V. Batzer ) maiges y parets.
l.ythrum . Grcrffieri Ten. (V. Blavet ) torrents y llochs humits.
Ecballium elaterium Rich . (V. Cobrombo bord ), cami de Cala-
retjada.
P,rfulaca nleracea L. (V. Verdolaga ), prats.
Sedum aitissimum Poir . ( V. Pinyons de rata, Crespinella ), teulades
y terrats , per les roques dels camps ernes.
Cactus opuntia L. (V. Figuera de Moro ) naturalisada y subes-
pontania.
l3upleuruin protracti on Link et IIoffm., Camps conrats.
Sambucits ebulus L. (V. Ebols ) voltants del Ifoli de Bellpuig,
lloch que se coneix ab el nom de prat y plu
dels Ehols.
Sonchus oleraceus L. (V Lletso ) en los camps.
- tenerrimus L. (V. Lletso ) id. id.
Xantium spinosum L. En els rentadors yells (Arta).
Convulvulus arrensis L (V. Corriola ) en els camps.
- alflutoides L. (V. Corriola) id. id.
Cadystegia sepium L. ( V. Corriola blanca ) llochs humits, sequies
dels molins.
Echirtm Italicum L. (V. Bolenga) en els camps.
Verbascum sinuatum L. (Trep6) ermassoas y camins.
Scrophadaria aquatica L. Sequies y torrents.
Linaria spuria Mill., Ermassos y eamins.
- Elatine Desf., Nova per Mallorca , camps conrats.
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Tri,IVago alnda Stev., I';rmassos.
11lentha rotundifolia L. (V. lIerbassana borda) torrents y llochs
Iiumits.
Calamintha menta3folia Host. Llochs humits.
Brunella r•ulgaris Aloenclz, Nova per Mallorca, na Borgunya.
Ajuga Ira Sclireb. En ]es garrigues.
Teacrium scordirtm L. Rara, trobi dos exemplars A 1` encreua-
ment del cami de s' Hort d' en Sureda y el
torrent de n` Argonyana.
Chamaedrys L. (V. Ansineta) en les garrigues.
Polirryn L. (V. Lledanies) id. id.
Statice Tremolsii pony.? Nova per Mallorca, Carragador (Capde-
pera} per In costa.
Glob ularirefolia var. glaaca Boiss. Nova per Mallorca, fa-
rola del Cap de Pera.
Poligonum ariculare L. (V. Herba de cent nuus) en els camps.
Euplrorbia chamaesyce L. Un exemplar en el jardi de casa.
- Peplis L. Arenals maritims.
- pithyusa L. (V. Llctrera) Carragador, per la costa.
- prarolias L. (V. Lletrera) id. id.
Mercurialis annrra L. Camins v escombros.
Agave Americana L. (V. Pitzr, Etsebara) naturalisada y subespon-
tania.
Arta, Marc de 1905.
MOLUSCHS MARINS DE CATALUNYA
PER
D. JOSEPH l\IALUQUER Y NICOLAU
II
PTE116PODS
Familia I, HYALEIDAE
1. Gen. Iljalea Lamarck.
1. Hgale a tridentata Lamarck.
Bastant rara. Se troba on nostra platja despres dels tem-
porals. Barcelona, Matarb, Cadaques, Salou.
